历史唯物主义还是资产阶级社会学——评哈贝马斯的“批判社会学” by 陈振明











































































































































































































他 年代末的两本主要著作 《论社会 科 学 的 逻





























































































出了三个具有重要意义的理论问题 一是各种知识类型有各自不同的方 法论 程序
,
以及如何
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行政学系统不 能作出足够数量的工具性决策时产生的  















































































































































































































这种结果主要体现在他 年代的 《历 史 唯 物 主



































































































































































































































































































































































































































第 一一 页 哈贝马斯
“










第 页 哈贝马斯 《作为
意识形态的技术和科学 》
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